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　　　　太陽黒黙観測報告1922年IU扮
　　　　　　　齪測者・三澤勝衛，用器三身望蓮擁
黒獅蹴瞬・細紋　…　考
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黒黒占ハ次第二三ヘツ、アリ
山岡克己襯測．昨日迄ノ黒黙清失
新ラシキー一一大黒黙白紋二園マレ本日東端二
出現
白紋ハ黒黒占群ノ園ニアリ
白下口説黙群ノ附近ニア、）大規模
雨
　黒瓢群本日中央子午線通過、ll；岡、笠井、
　襯測
　白紋ば黒占紋5μこノ小群ニシテ北極附近ニア）J1欄非附加ス
1槻購笠ヲト、瀞透。酬
新ラシキ小黒二二大規模ナル’白玉二園マンタ
ルチ獲見、多分昨日束端＝出現ノモノナルが如シ
白紋ハ各黒黒占穿Fノ園＝．アリ東方ノモノ殊∴大親模
雪及雨
白紋ノ・本月中二西端二尊セン）・ス，レ五日以
來ノ黒黙群ノ園：一：アリ、大規模ナリ
齪測者、lll岡克己
I
i聯弾醐二突鋼ノモノ〉關係
1
1・・日突獲ノモノ本日・・大規模ノ白紋ノミト
1ナリ澗失ス
！白’紋ハ23日ノモノノ繹搭ナルが如〃大規模ナリ
」
　白話ハ23日ノモノ・績キナルが如シ
　雨
目黒黙大規模ノ・白四二園マレ東端二出現
新黒黒占東端二出現白紋ハ各黒黒占群ノuel　r一ア
リ何ソモ大規模．
L　21［1西側二突獲ノモノハ位置及時閻ノ關係上15日ノモノノ復活ナルが如ク
　從ツテ活動激シキ書写群ナルが如シ0
2・’29日出現ノモノハ位置及群ノ構造上ヨ1J　170西端二丁セシモノノ再現ナJV
　ガ如シO
